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TESINA ARCHITETTURA 
 
Requisit i minimi: 
5 cartelle dattiloscritte. 
Interlinea 1,5 
Font: Arial 12pt. 
Note bibliografiche a piè di pagina. 
 
Allegati: 




Data di Consegna: 20 Maggio 2011 
 
 
La tesina deve trattare i seguenti punti. 
 
- BREVE ANALISI DEL MARCHIO SCELTO: 
_cenni storici 
_tratti stilistici generali 
_distribuzione 
 
_analisi dello spazio retail visitato 
 _dimensione 
 _caratteristiche architettoniche e dell’allestimento 
(materiali/colori/mood generale/distribuzione degli 
spazi/vetrine/elementi di viisual merchandising) 
 _tipologia target (reale e verificato on field) 
 _se possibile breve analisi del Custumer Service 
  





La data di consegna è inderogabile. 
La tesina potrà essere consegnata al docente nella giornata del 20 p.v. presso la sede 
di via S.Chiara. 
La valutazione verrà assegnata in base alla completezza delle informazioni, alla forma, 
alla correttezza dell’analisi. 
Potrà essere discussa ed eventualmente integrata se richiesto dal docente in data 
comunicata in seguito. 
